Seguimiento de la AOD de los países del CAD by ,
I. CIfras Globales aod en 1996
Países mill. $a % totala % PIBa % Multilateral % 
 1996 1996 1996 UE Otros Bilateral
AlemAniA 7,601 13.70 0.33 17.8 22.5 59.7 
AustrAliA 1,121 2.02 0.30  19.8 80.2 
AustriA 557 1.00 0.24 16.9 9.2 73.9 
BélgicA 913 1.65 0.34 20.5 21.6 57.9 
cAnAdá 1,797 3.24 0.32  24.4 75.6 
dinAmArcA 1,772 3.19 1.04 4.7 35.6 59.7 
espAñA 1,251 2.25 0.22 21.5 7.6 70.9 
estAdos unidos 9,377 16.90 0.12  26.2 73.8 
FinlAndiA 408 0.74 0.34 11.8 35.8 52.4 
FrAnciA 7,451 13.43 0.48 11.3 11.4 77.3 
irlAndA 179 0.32 0.31 22.9 13.4 63.7 
itAliA 2,416 4.35 0.20 22.8 43.6 35.6 
JApÓn 9,439 17.01 0.20  13.0 87.0 
luxemBurgo 82 0.15 0.44 17.0 14.6 68.4 
nuevA ZelAndA 122 0.22 0.21  16.4 83.6 
noruegA 1,311 2.36 0.85  28.0 72.0 
pAÍses BAJos 3,246 5.85 0.81 7.5 22.4 70.1 
portugAl 218 0.39 0.21 24.3 3.6 72.1 
reino unido 3,199 5.77 0.27 22.1 21.9 56.0 
sueciA 1,999 3.60 0.84 5.6 25.0 69.4 
suiZA 1,026 1.85 0.34  29.6 70.4 
ToTal Cad  55,485 100.00 0.25  21.2 68.1 
ToTal Ue    16.1 20.5 63.4 
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II. CondICIones fInanCIeras de la aod de los paÍses del Cad
 Aod totAla Aod BilAterAl 1995c
países % liberalidadb % donativos % ligadaf % parcialmente % desligadad
 media 1995-96  desligadae
AlemAniA 91.5 78.6 39.7  60.3
AustrAliA 100.0 100.0 *** *** ***
AustriA 93.5 87.2 75.0  25.0
BélgicA 99.3 96.8 *** *** ***
cAnAdá 99.6 97.2 68.5  31.5
dinAmArcA 96.6 97.0 38.7  61.3
espAñA 90.8 71.0 100.0
estAdos unidos 99.3 98.4 *** *** ***
FinlAndiA 97.9 98.0 15.9 8.3 75.8
FrAnciA 91.9 82.7 25.1 16.5 58.4
pAÍses BAJos 100.0 99.9 6.5 14.6 78.9
irlAndA 100.0 100.0 *** *** ***
itAliA 98.5 94.9 40.2 *** 59.8
JApÓn 80.5 40.5 0.2 3.6 96.3
luxemBurgo 100.0 100.0 *** *** ***
nuevA ZelAndA 100.0 100.0 *** *** ***
noruegA 99.4 99.2 23.0  77.0
portugAl 100.0 100.0 1.9  98.1
reino unido 96.7 96.7 13.8  86.2
sueciA 100.0 100.0 6.1  93.9
suiZA 100.0 100.0 8.7  91.3
ToTal Cad  91.8 76.8 17.7 4.6 77.7
"b norma: 86%. los países cuya Aod como porcentaje del piB esta significativamente por debajo de la media del cAd, "
 se considera que no han alcanzado los términos fijados. 
c excluida la cooperación técnica y los costes administrativos.
d libre y completamente disponible, a nivel mundial
e contribuciones disponibles para el país donante y todos los países en vías de desarrollo
f  gran par te de la ayuda esta sujeta a la disponibilidad del país donante, pero también incluye cantidades disponibles para "
 aprovisionamiento de varios países aunque no las suficientes para ser calificado como parcialmente desligada
*** no se dispone de información
Fuente: informe cAd 97
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IV. porCenTajes de reparTICIÓn GeoGrÁfICa de la aod 1995-96
Porcentaje de los desembolsos brutos totales
Países África Asia del Sur Resto de Asia Medio Oriente, América
 Subsahariana y Central y  Oceanía  África Norte y Latina y
    Europa Sura Caribe
AlemAniA 24.3 11.4 21.6 26.2 16.4 
AustrAliA 7.5 7.0 84.1 1.4 0.0 AustriA 17.3 2.2 
33.5 40.6 6.3 BélgicA 50.2 2.0 13.4 9.3 25.1 cAnAdá 
34.4 13.9 15.4 18.0 18.3 dinAmArcA 55.9 15.1 10.8 
8.1 10.2 espAñA 20.4 2.4 13.3 10.4 53.5 estAdos 
unidos 17.5 7.5 7.0 51.7 16.2 FinlAndiA 43.2 9. 
21.7 11.5 14.3 FrAnciA 51.5 2.0 21.2 19.4 5.9 irlAndA 
82.8 3.6 3.6 6.9 3.1 itAliA 48.9 1.5 3.4 31.1 
15.1 JApÓn 11.5 19.5 51.0 7.1 11.1 luxemBurgo 54.6 
4.2 9.4 9.4 22.3 nuevA ZelAndA 3.9 2.6 91.8 
0.3 1.4 noruegA 55.8 14.9 7.8 12.3 9.3 pAÍses BAJos 
38.3 16.1 5.2 12.9 27.5 portugAl 97.7 0.0 0.0 
1.7 0.6 reino unido 45.8 25.9 10.4 7.5 10.5 sueciA 
45.8 13.0 12.3 14.4 14.4 suiZA 41.2 17.1 8.4 14.5 
18.7 
ToTal Cad 28.7 11.9 26.8 19.2 13.4 
instituciones FinAncierAsb 37.9 30.1 16.9 3.9 11.3 
comisiÓn ce 46.6 8.2 6.6 23.8 14.8 
onuc 39.6 11.8 9.7 20.1 18.8 
totAl generAl 32.3 14.3 22.4 17.3 13.7 
a los países en vías de desarrollo del sur de europa son: turquía, chipre, los estados de la ex-yugoslavia, malta,
eslovenia, Albania y gibraltar.
b instituciones financieras internacionales que incluyen la AiF(Asociación internacional de Fomento), las ventanillas
  blandas de los bancos regionales y el FidA (Fondo internacional de desarrollo Agrícola)
c incluye pnud (programa de las nn.uu. para el desarrollo), uniceF(Fondo de las nn.uu. para la infancia), unrWA (oficina de socorro y 
trabajos de las naciones unidas para los refugiados de palestina en
oriente próximo),  WFp(programa de Alimentación mundial), Acnur (Alto comisionado de las naciones unidas
"  para los refugiados),  y FnuAp (Fondo de las nn.uu. para actividades de la población)
Fuente: informe del cAd 1997.
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VI. aYUda a TraVÉs de onG’s 1994-95
   % AOD
AlemAniA   2,8
AustrAliA   1,3
AustriA   0,4
BélgicA   0,3
cAnAdá   6,9
dinAmArcA   0,5
espAñA   3,9
estAdos unidos   8,3
FinlAndiA   1,4
FrAnciA   0,3
irlAndA   0,2
itAliA   0,7
JApÓn   1,5
luxemBurgo   5,3
noruegA  
nuevA ZelAndA   1,9
pAises BAJos   10,7
portugAl   0,3
reino unido   2
sueciA   6,5
suiZA   10,5
 
ToTal Cad   3,3
Fuentes: informe cAd 97 y seguimiento del pAci 1994 y 1995.
elaboración: Fundació cidoB
V. aporTaCIones a orGanIsmos mUlTIlaTerales 1996 (millones de dólares)
Países  Banco Mundial  BAD Fondo BID Com. Europea  Naciones Unidas Otros Total
 BIRDa AID Total  Africanob  FED Total PNUD PAM Total
AlemAniA 11 1,159 1,170 19  44 314 1,355 88 30 313 166 3066 AustrAliA 6 90 96 58 8 13 
57 12 222 AustriA 2  2 4    94 14 5 37 8 145 BélgicA 15 104 119 6 47 187 23 2 
49 22 384 cAnAdá 18  118 27  6   32 68 182 206 439 dinAmArcA 23 56 79 5 
25 84 116 51 382 164 715 espAñA  3 3 18   71 269 10 3 69 4 364 estAdos
unidos 96 710 806 72  226   51 178 910 446 2,460 FinlAndiA 1 33 35 2 20 48 14 10 7 
18 194 FrAnciA 11 471 481 20 61  290 845 19 5 146 145 1,697 irlAndA 0 7 7 7 41 
3 2 15 2 65 itAliA 26 412 438 21  286 156 551 50 19 216 92 1,604 JApÓn 136 136 122 
2 102   137 25 702 168 1,232 luxemBurgo 1 5 6  2 14 1 6 26 nuevAZelAndA 
1  1      3  9 9 20 noruegA 78 78 2 23 77 34 244 20 367 pAÍses 
BAJos 5 272 277 48   67 245 98 43 357 45 971 portugAl 1 1 1 11 53 1 4 3 6 
reino unido 11 322 333 3  54 195 707 41 6 210 101 1,409 sueciA 3 137 139 26 12 105 69 37 267 
53 604 suiZA  128 128 8  9   49 18 129 31 304 
ToTal Cad 368 3,985 4,353 376 132 799 1,184 4,600 903 547 4,372 1,715 16,347 
             
a incluyendo geF (Fondo mundial de medio Ambiente), iFc (corporación Financiera internacional), migA  (organismo multilateral de garantía de inversiones)
b incluyendo suscripciones de capital al Banco Africano de desarrollo     Fuente: informe cAd 97     elaboración: Fundació cidoB
